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Выпускная квалификационная работа Г. С. Челейкина представляет 
собой учебное научное исследование, самостоятельно проведённое им в 
течение учебного года, в котором автор критически проанализировал и в 
Заключении кратко сравнил друг с другом фихтевскую и августиновскую 
концепции истории.  
В первой главе Г. С. Челейкин с привлечением материала «Критики 
чистого разума» Канта адекватно воспроизвёл замысел наукоучения Фихте и 
рассмотрел его первую реализацию в «Основе общего наукоучения». Он верно 
усмотрел в наукоучении Фихте теоретическую основу для его концепции 
человека и истории, содержащейся в его популярных работах «Назначение 
человека», «Замкнутое торговое государство», «Основные черты современной 
эпохи» и «Речи к немецкой нации». Изложив содержание этих работ 
И. Г. Фихте, Г. С. Челейкин показывает, что немецкому мыслителю удалось 
отчасти преодолеть в своих популярных антропологических и исторических 
трудах неразрешимые противоречия наукоучения, отчего эти труды 
составляют немаловажную часть его наследия, наиболее актуальную для 
современности тем, что дают основу для размышлений о назначении человека 
и цели истории человеческого рода. 
Вторая глава работы, посвящённая содержанию трактата «О граде 
Божием» Августина, менее теоретична, что соответствует незрелости истории 
ческой концепции Августина, особенно заметной на фоне работ Фихте. И хотя 
Г. С. Челейкин в своём исследовании явно нарушает историческую 
последовательность появления работ Августина и Фихте, которые следовало 
бы анализировать в противоположном порядке, это нарушение позволяет ему 
подчеркнуть контраст между исследуемыми концепциями, который их 
тематическое единство нивелировать не в силах. 
Работа написана внятным языком. К её недостаткам следует отнести 
некоторую неряшливость оформления, неожиданное отсутствие ссылок при 
цитировании во второй главе и краткость сравнительного анализа 
рассмотренных концепций истории. Исходя из сказанного, предлагаю оценить 
выпускную квалификационную работу Г. С. Челейкина на «хорошо». 
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